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CENTRAL BOARD MINUTES 
F eb ru ary  2} , 1950 
-5 /,
The m eeting  was c a l l e d  t o  o rd e r  by John H e ld in g . The minutAs o f  th e  
p re v io u s  m ee ting  were re a d  and approved*
Freeman moved t h a t  C e n tr a l  Board approve an e x p e n d i tu re  no t  to  exceed  
$200. from th e  Kaimin Reserve f o r  th e  Rocky M ountain I n t e r c o l l e g i a t e  
P re s s  A s s o c ia t io n  co n v en tio n  to  be h e ld  h e re  May 11 , 12 and 13 .
(R efe r  to  m in u te s  o f  Feb . 14 , 1 9 5 0 .)  Fox seconded th e  m o tio n . C a r r i e d .
H eld ing  announced t h a t  th e  Bear Paws had r e p o r t e d  t h a t  th ey  cou ld  
t h in k  o f  no m o n e y -ra is in g  an g le  f o r  th e  R u s s e l l  Memorial Fund on 
campus. The c o s t  o f  in su ra n c e  on p i c t u r e s  f o r  th e  su g g e s te d  R u s s e l l  
e x h ib i t  would be p r o h i b i t i v e .  U n less  som ething new d ev e lo p s  th e  
m a t t e r  w i l l  be d ropped .
H e ld ing  a l s o  announced t h a t  he i s  go ing  to  ask  th e  Spurs o r Bear 
Paws t o  se n d  out p re p a re d  form l e t t e r s  t o  c o l l e g e s  and u n i v e r s i t i e s  
a p p ro x im a te ly  th e  s i z e  of MSU to  f i n d  out abo u t system s of s tu d e n t  
government and v a r io u s  methods o f  r e p r e s e n t a t i o n .
D isc u ss io n  fo l lo w ed  on o u t s id e  e n te r ta in m e n t  f o r  s p r in g  q u a r t e r  o r  
Aber Day. Hennessy w i l l  see  th e  chairm an o f  th e  O u ts id e  e n t e r t a i n ­
ment comm ittee abou t th e  m a t t e r .
There  was a ls o  d i s c u s s io n  on the  s u g g e s t io n  t h a t  th e  a c t i v i t y  f e e  
be r a i s e d  t h i s  s p r i n g .  I t  was m entioned  t h a t  on th e  p re s e n t  b a s i s  
some budgeted  a c t i v i t i e s  w i l l  have to  be c u t  t h i s  s p r in g  and t h a t  
an i n c r e a s e  would t a k e  c a re  o f p r e s e n t  a c t i v i t i e s  and in c r e a s e  th e  
sp h e re  o f  a c t i v i t i e s .
The m eeting  was th en  a d jo u rn e d .
Lex Mudd 
S e c re ta r y
P r e s e n t :  H e ld ing , Mudd, Fox, H ennessy, Freeman, Bergh, Lambros
H a lv o rson , B r ig g s ,  Anderson ( B i l l ) ,  G ra f f ,  Remington.
